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ВСТУП 
Пропонований навчально-методичний комплекс призначений для 
використання студентами п’ятого курсу, галузі знань 29 «Міжнародні 
відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», за освітньої 
програмою «Міжнародні економічні відносини» у процесі вивчення вибіркової 
навчальної дисципліни «Економічна дипломатія». Основою для розробки 
навчально-методичного комплексу стала робоча програма дисципліни, 
складена відповідно за структурно-логічною схемою.  
Навчальна дисципліна покликана ознайомити студентів з особливостями 
та значенням економічної дипломатії як інструмента забезпечення зовнішньої 
політики держави, досягнення стратегічних цілей зовнішньоекономічної 
політики. Програмою дисципліни передбачено комплексне вивчення сутності 
економічної дипломатії, основних напрямів та інструментів її здійснення.  
Виконання запропонованих завдань та комплексна підготовка до 
семінарських занять на основі засвоєного лекційного матеріалу дозволить 
студентами стати компетентними у таких питаннях: специфічні риси та 
стандарти економічної дипломатії, форми, методи, нормативне забезпечення, 
технічні та методичні прийоми економічної дипломатії; специфіка та 
особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності економічних 
підрозділів закордонних дипломатичних представництв, національних органів 
виконавчої та законодавчої влади, міністерств і центральних відомств у 
сегменті економічної дипломатії; аналізу політичних та економічних цілей, 
засобів економічної дипломатії; планування, інформаційного забезпечення 
проведення переговорів, документування та оформлення їх результатів. 
Доцільність вивчення дисципліни обумовлено потребою розуміння 
сутності та завдань економічної дипломатії, її інструментарію та механізмів 
координації, що застосовують для досягнення стійкого економічного зростання 
та економічної безпеки країни.  Набуті знання та вміння можуть бути 
використані у практичній діяльності та є необхідними для формування 
висококваліфікованого фахівця у сфері міжнародних економічних відносин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ» 
 
Базуючись на конспекті лекцій з дисципліни на практичні заняття 
студенту запропоновано виконати перелік завдань відповідно до тематичної 
спрямованості заняття. 
Деякі завдання передбачають індивідуальне виконання, що дозволяє 
розвинути у студентів вміння самостійно вирішувати науково-аналітичні 
проблеми та формувати обґрунтовані ессе та аналітичні записки. Є ряд завдань 
прикладного характеру, виконання яких передбачено у групі, що сприяє 
розвитку навиків роботи у команді, вміння висловлювати та аргументовано 
відстоювати власну позицію, здійснювати пошук компромісів.    
Результат виконання практичних завдань необхідно особисто 
представити на практичному занятті за відповідною темою. Студент має вільно 
володіти матеріалом, давати відповіді на запитання викладача та аудиторії. 
Якість виконання завдань буде враховано при оцінюванні студента на 
практичному занятті за відповідною темою.  
Оскільки заплановані види робіт мають практичне спрямування та носять 
творчий, дослідницький характер, при оцінюванні буде враховано рівень 
обґрунтованості особистих висновків доповідача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ  
«ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ» 
 
Практичне заняття 1 
 
1. На основі опрацювання рекомендованої літератури виділити та 
охарактеризувати основні етапи розвитку економічної дипломатії. 
2. Скласти таблицю «Нормативно-правове забезпечення економічної 
дипломатії в Україні» та подати аналіз змісту та значення кожного 
документа. 
3. Підготувати ессе на тему «Основні складові економічної безпеки 
України: актуальні пріоритетні напрями забезпечення національних 
економічних інтересів».  
 
Завдання практичного заняття виконуються індивідуально. Результат 
роботи необхідно особисто представити на практичному занятті у вигляді 
доповіді до 5 хв. 
 
Практичне заняття 2 
 
1. Здійснити планування та підготовку до проведення офіційного візиту 
(ціль, тип візиту студенти обирають самостійно). Скласти довідково-
інформаційні матеріали. Планування та підготовку до проведення 
офіційного візиту слід оформити у друкованому вигляді (формат – А4, 
розмір шрифту – 12, інтервал - 1).  
 
Виконане завдання має містити такі складові частини:  
1) концепція візиту (мета, цілі, завдання, прогнозовані результати і 
наслідки); програма візиту, склад делегації; 
2) перелік питань, в яких зацікавлена українська сторона,  перелік 
питань, в яких зацікавлена іноземна сторона; перелік проблемних 
питань;  
3) перелік двосторонніх договірних документів, підписання яких 
передбачається у ході візиту;  
4) біографічні довідки осіб, з якими запланована зустріч (за потреби – 
політичних портрет);  
5) 5) ключові тези переговорів під час зустрічей у ході візиту (загальні 
питання для обговорення, постановчі питання, існуючі проблемні 
питання, питання або проблеми, які може підняти протилежна 
сторона).  
 
Довідково-інформаційні матеріали слід оформити у друкованому вигляді 
(формат – А4, розмір шрифту – 12, інтервал - 1). Виконане завдання має 
обов’язково містити такі складові частини:  
1) довідка про соціально-економічний розвиток України за останні 
півроку;  
2) довідка про двосторонні відносини;  
3) довідка про стан двостороннього торговельно-економічного, 
міжгалузевого співробітництва, технічну допомогу, інвестиційну діяльність, 
договірно-правову базу;  
4) перспективні напрями економічного співробітництва;  
5)  довідка про економічний стан партнера, внутрішньо- та 
зовнішньополітичну ситуацію держави-партнера. 
Завдання виконується групою студентів (2 і більше осіб), які представлять 
обидві сторони офіційного візиту. 
 
Практичне заняття 3-4 
 
1. Скласти стенограму двосторонніх переговорів з економічних питань 
(ціль, тип переговорів студенти обирають самостійно). Стенограму 
слід оформити у друкованому вигляді (формат – А4, розмір шрифту – 
12, інтервал - 1) та представити на практичному занятті.  
 
Заняття буде відбуватися у формі гри-імітації дипломатичних переговорів з 
економічних питань. Завдання виконується групою студентів (2 і більше осіб), 
які представлять різні сторони переговорного процесу. У ході презентації, 
сторонам слід взяти до уваги особливості ведення дипломатії різних країн, 
основи дипломатичного протоколу та етикету, взяти до уваги різні аспекти, що 
можуть вплинути на перебіг та результат переговорного процесу.  
 
Практичне заняття 5 
 
1. Схематично відобразіть механізм взаємодії державних та недержавних 
органів у сфері економічної дипломатії України та іноземної держави 
(на вибір студента). З урахуванням закордонного досвіду 
функціонування механізмів координації діяльності основних суб’єктів 
визначте напрями оптимізації цього механізму в Україні. 
 
Завдання практичного заняття виконуються індивідуально. Результат 
роботи необхідно особисто представити на практичному занятті у вигляді 
доповіді до 5 хв. 
 
Практичне заняття 6 
 
1. Проаналізуйте напрями аналітичної, інформаційної роботи 
економічних відділів Посольств та дипломатичних місій України за 
кордоном (в будь якій іноземній державі за вибором студента). 
Систематизуйте основні форми та методи роботи економічних відділів 
у сфері торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.  
2. Проаналізуйте напрями аналітичної, інформаційної роботи 
економічних відділів закордонних Посольств та дипломатичних місій 
в Україні. Систематизуйте основні форми та методи роботи 
економічних відділів у сфері торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва.  
 Завдання практичного заняття виконуються індивідуально. Результат 
роботи необхідно особисто представити на практичному занятті у вигляді 
доповіді до 5 хв. 
 
Практичне заняття 7 
 
1. Окресліть та обґрунтуйте основні шляхи удосконалення організації 
роботи в галузі економічної дипломатії. 
 
Завдання практичного заняття виконуються індивідуально. Результат 
роботи необхідно особисто представити на практичному занятті у вигляді 
доповіді до 5 хв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
З ДИСИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ» 
 
1 рівень складності 
 
1. Визначте сутність економічної дипломатії 
2. Визначте передумови розвитку економічної дипломатії 
3. Визначте рівні здійснення економічної дипломатії 
4. Визначте інструменти економічної дипломатії 
5. Визначте етапи розвитку економічної дипломатії 
6. Визначте сутність інституційного механізму економічної дипломатії 
7. Визначте ключові критерії оцінки стану економічної безпеки держави 
8. Назвіть основні інструменти зовнішньоекономічної політики держави 
9. Визначте цілі національної економічної дипломатії 
10. Дайте визначення категорії «національні економічні інтереси» 
11. Визначте специфічні риси двосторонньої економічної дипломатії 
12. Поясніть суть та особливості плюрілатеральної економічної дипломатії 
13. Визначте особливі сфери регулювання міжнародної економічної дипломатії 
14. Визначте мету та завдання міжнародної економічної дипломатії 
15. Окресліть сучасні тенденції розвитку економічної дипломатії 
 
2 рівень складності 
 
1. Визначте ключові технології та особливості проведення інтегративних 
переговорів в економічній дипломатії.  
2. Визначте основні напрями діяльності та функції економічних відділів у 
складі посольств України. 
3. Визначте та опишіть складові фінансового механізму підтримки експорту. 
Назвіть відомі Вам проекти, які сприяють поліпшенню доступу експортно-
орієнтованих малих і середніх підприємств України до фінансових ресурсів. 
4. Прокоментуйте сутність основних напрямів підтримки національних 
виробників у межах Ради експортерів та інвесторів.  
5. Визначте та обґрунтуйте сучасні тенденції, що визначають сучасний 
розвиток багатосторонньої економічної дипломатії. 
6. Обґрунтуйте роль ООН у здійсненні міжнародної економічної дипломатії  
7. Окресліть алгоритм ефективної організації процесу визначення і реалізації 
національних економічних інтересів  
8. Поясніть сутність та обґрунтуйте важливість стратегії економічної безпеки 
країни  
9. Виділіть та обґрунтуйте ключові проблеми багатосторонньої економічної 
дипломатії на сучасному етапі  
10. Визначте ключові внутрішні центральні установи економічної дипломатії та 
коротко окресліть їхні функції. 
11. Визначте основні зарубіжні установи економічної дипломатії та коротко 
окресліть їхні функції 
12. Окресліть основні форми держпідтримки національних підприємств 
засобами економічної дипломатії. 
13. Визначте сфери які охоплює Стратегія національної безпеки України та 
визначте основні загрози національні безпеці України 
14. З 2016 року в Україні діє новий алгоритм взаємодії МЗС з вітчизняним та 
іноземним бізнесом завдяки використання механізму Ради експортерів та 
інвесторів, що діє при МЗС України. Опишіть ключові завдання даної 
інституції та основну мету нового алгоритму взаємодії. 
 
3 рівень складності 
  
1. Дайте аргументовану оцінку ефективності здійснення економічної 
дипломатії України щодо країн Азії. Визначте перспективні напрями 
поглиблення багатосторонніх відносин, які можна досягнути засобами 
економічної дипломатії. 
2. Дайте аргументовану оцінку ефективності здійснення економічної 
дипломатії України в рамках СОТ. 
3. Дайте аргументовану оцінку ефективності здійснення економічної 
дипломатії України щодо країн СНД. Визначте перспективні напрями 
поглиблення багатосторонніх відносин, які можна досягнути засобами 
економічної дипломатії. 
4. Дайте аргументовану оцінку ефективності здійснення економічної 
дипломатії України щодо країн Америки. Визначте перспективні напрями 
поглиблення багатосторонніх відносин, які можна досягнути засобами 
економічної дипломатії. 
5. Опишіть та обґрунтуйте перелік довідково-інформаційних матеріалів, 
необхідних для планування та підготовки до проведення офіційного візиту та 
переговорного процесу. 
6. Визначте та прокоментуйте ряд ключових цілей Оновленої стратегії 
національної безпеки України, що прямо чи опосередковано мають відношення 
до реалізації національної економічної дипломатії. 
7. Обґрунтуйте доцільність реформування інституційної структури у контексті 
удосконалення організації роботи в галузі економічної дипломатії України. 
8. Опишіть 3 моделі побудови взаємодії відомств закордонних справ і 
фінансових відомств, які діють за кордоном. Яка модель, на Ваш погляд, є 
найбільш ефективною та повинна діяти в Україні? 
9. Проаналізуйте світовий досвід організації державної підтримки вітчизняних 
підприємств за кордоном. Який механізм, на Ваш погляд, є найбільш 
ефективним та повинен діяти в Україні? 
10. Для України посилюється необхідність формування національного бренду, 
який буде формувати позитивний імідж для вітчизняного товаровиробника. 
Окресліть ключові заходи економічної дипломатії, які варто розвинути з метою 
просування українського бренду на світових ринках (можливі пропозиції на 
основі закордонного досвіду). 
11. Поясніть механізм взаємодії Міністерства закордонних справ та 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі у питаннях розвитку та 
реалізації економічної дипломатії. Які напрями удосконалення їхньої В Україні 
протягом останніх років одним з пріоритетів урядової діяльності визначено 
створення державного агентства з підтримки експорту. Окресліть основні її 
функції та обґрунтуйте доцільність створення нової інституції.  
12. Обґрунтуйте доцільність упровадження змін в кадровій політиці у контексті 
удосконалення організації роботи в галузі економічної дипломатії України. 
13. взаємодії Ви можете запропонувати. 
14. Дайте аргументовану оцінку ефективності виконання економічними 
відділами у складі посольств України своїх торгово-політичних функцій. 
15. Дайте аргументовану оцінку ефективності виконання економічними 
відділами у складі посольств України своїх інформаційних функцій. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення не 
передбачає виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою 
складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальн
а 
кількіст
ь балів 
Модуль 1 Модуль 2  
Змістов
ий 
модуль 
1 
Змістовий  
модуль 2 
Змістовий 
модуль 3 
МКР 
1 
МКР 
2 
МКР 
3 
 
Т 1 Т 
2 
Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
10 25 25 100 
5 6 6 6 6 6 5 
 
Критерії оцінювання 
З кожної із тем змістових модулів, які виносяться на семінарські заняття 
студент може отримати певну кількість балів. Загальна сума балів, яку студент 
отримує за відповіді на семінарських заняттях – 40.  
Виступи студентів на семінарах оцінюються, виходячи з визначеної 
кількості балів. При цьому остаточна кількість балів, отримана на семінарі, 
визначається і оголошується в кінці заняття, враховуючи доповнення та інші 
види активності студента. Враховується повнота та вчасність виконання 
самостійного завдання.  
Після освоєння кожного змістового модуля обов'язковим є написання 
модульної контрольної роботи. У завданнях модульних робіт вказано, яка 
кількість балів може бути виставлена за кожне завдання за умови його 
правильного виконання. За кожну модульну контрольну роботу студенти 
отримують певну кількість балів. Загальна сума балів модульного контролю – 
60.  
Підсумковий контроль проходить у формі екзамену, за складання якого 
студент може отримати максимум 60 балів. Студент обов’язково складає 
екзамен у тому разі, якщо набрав менше 75 балів протягом семестру, або якщо 
не згідний з балами, які набрав. В такому разі, бали за модульні контрольні 
роботи анулюються, залишаються бали за поточне оцінювання. 
Загальна сума балів за курс – 100. Оцінка за освоєння курсу виставляється 
згідно шкали оцінювання.  
 
 
 
Шкала оцінювання 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 – 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 – 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
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